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Margo Basuki, 1998, Analisis Fenotipik Mutan sal4 di Ragi (Saccharomyces 
cerevisiae) Oalur BSC483/1a. Slaipsi ini di bawah bimbingan Drs. Ni Nyoman 
Tri Puspaningsih, M.Si dan Drs. Sotyan Hadi. 
JlD1lSan KimiaFMIPA Universitas AirJangga, Surabaya 
ABS11lAK 
Oen ~ diduga berperan daJam mengendaJikan ketepatan tr&nslasi dan I 
&tau fBktor tenninasi. Untuk mempelaYari iUngsi gen SAIA tersebut dilakukan mutasi 
ragi gatur BSC483/1a dengan sinar ultraviolet Mutan-mutan yang diharapkan 
adalah yang tennutasi pada lokus J.!li dan bersifat allosuppressor. Pengetahuan 
mengenai gen ~ ini sangat penting kanma ragi S. cerevisiae dapat digunakan 
sebagai altematif Bel inang dalam ekspresi protein asing pada telmik rekayasa 
genetik yang sekanm,g banyak dilakukan orang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan mutan sal4 dengan 
menggtUlakan sinar ultraviolet sebagai mutagen. Optimalisasi viabilitas dan jumlah 
mutan allosuppressor ditentukan dengan menggtmakan variasi lama waktu radiasi 
sinar ultraviolet dengan interval waktu 30 menit Fenotipik muatn allosuppressor 
diamati melalui koosistensi wama pooh di medimn YPD dan Y8. Mutasi pada 
lokus saJ4 ditentukan dengan melakukan komplementasi melalui pembentukan sel 
diploid dengan gatur MT453/3c. Hasil menuqjuldcan ragi gaJur BSC483/1a dapat 
tennutasi dengan radiasi sinar ultraviolet dengan lama waktu penyinaran 300 menit 
menghasilkan 1 mutan all.osuppressor serta temutasi pada lokus gen u1!. 
Katalamci : mutasi, sinar ultraviolet, S. cerevisiae. gon ~ 
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Margo Basuki, 1997, Phenotypical Analisys sal4 Mutant in Yeast (Saccharomyces 
cerevisiae) BSC483/1a Strain. The script is assisted by Dra Ni Nyoman Tri 
Puspaningsih, M Si and Drs. SofYan Hadi. 
Chemistry Depar1ment. FMIP A University ofAirlangga, Surabaya. 
ABSTRACT 
The SAIA gene was suspected to have a fimction in controlling the 
translation accuracy and! termination factor. Puspaningsih (1994) has got sal4 
mutants that has allosuppressor property by Ethyl Methane Sulphonate as mutagen. 
The properties of the mutant can be used in genetic manipulation for yeast 
(S cerevisiae), that in recent years it was used frequently as host cell alternative in 
the foreign protein expression. This experiment was done to get sal4 mutants by 
ultraviolet irradiation as a mutagen. The optimalization ofa number and viability of 
o1losuppressor mutants were determined by duration of ultraviolet irradiation with 
interval 30 minutes. Phenotypic of allosuppressor mutants were examined by 
consistency of white color in medium TID and Y8. Mutation at locus SAIA was 
determined by complementation with S cerevisiae MT4S3/3c strain to form the 
diploid The result of this research showed that S. cerevisiae BSC483/1a 
strain can be mutated by ultraviolet irradiation with irradiation of 300 minutes, 
produced one allosuppressor mutant which was mutated at locus so14. 
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